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HALF SIB FAMILY ANALYSIS UNTUK ESTIMASI PARAMETER 
GENETIK SIFAT PRODUKSI KAMBING BOERJA 
 





Kambing Boer merupakan salah satu tipe kambing pedaging yang 
memiliki persentase karkas yang tinggi dan mampu beradaptasi dengan baik pada 
berbagai kondisi iklim. Perkawinan pejantan unggul Kambing Boer dapat 
meningkatkan mutu genetik kambing lokal. Upaya peningkatan mutu genetik 
ternak kambing lokal telah dilakukan oleh CV. Kambing Burja. Perusahaan ini 
menyilangkan pejantan Boer dengan betina Jawarandu yang kemudian hasil 
persilangannya disebut Kambing Boerja. Untuk mendapatkan tetua yang memiliki 
mutu genetik tinggi maka perlu dilakukan seleksi. Pendugaan parameter genetik 
sangat diperlukan dalam melakukan seleksi. Umumnya parameter genetik yang 
digunakan sebagai pertimbangan dalam proses seleksi adalah heritabilitas (h2) dan 
Nilai Pemuliaan (NP). 
Penelitian ini bertujuan melakukan estimasi parameter genetik pada 
sifat Berat Lahir (BL) dan Berat Sapih terstandarisasi pada umur 77 hari (BS77). 
Heritabilitas BL dan BS77 diestimasi dengan menggunakan half sib family 
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analysis untuk kemudian dilakukan estimasi NP pejantan Boer dengan data hasil 
progeny test. Penelitian ini dilaksanakan di CV. Kambing Burja yang beralamat 
di Jl. Putuk Gede, Desa Pandan Rejo, Kecamatan Bumi Aji, Kabupaten Batu, Jawa 
Timur. Data yang digunakan berasal dari pejantan yang memiliki catatan BL anak, 
BS77 anak dan umur induk yang lengkap. Pejantan yang digunakan sebanyak 8 
ekor dengan masing-masing jumlah anak pejantan disamakan menjadi 50 ekor 
menggunakan metode bootstrap.  
Metode yang digunakan untuk menghitung nilai h2 menggunakan 
hubungan kekerabatan yang bersifat saudara tiri (half sib). Setelah didapatkan 
nilai h2 kemudian menghitung NP dengan menggunakan metode progeny test. 
Nilai h2 untuk BL dan BS77 masing-masing adalah 0,12 dan 0,29. Pejantan terbaik 
berdasar NP untuk sifat BL adalah pejantan Chata dan sifat BS77 adalah pejantan 
Adam, dengan NP masing-masing sebesar 0,039 dan 0,505. 
 












































HALF SIB FAMILY ANALYSIS TO ESTIMATE THE GENETIC 
PARAMETER OF PRODUCTION TRAITS IN BOERJA GOAT  
 






Boer goat is one of meat goat which have high percentage carcass and 
good adaptation with various climate condition. Mating between the best buck of 
Boer goat can increase genetic quality for local goat. Research in improving the 
genetic quality of local goat had been done in CV. Kambing Burja. This farm 
crossed Boer buck with Jawarandu doe then the crossbred is called Boerja goat. 
To get high genetic quality ancestor then need doing a selection. Estimating 
genetic parameter is necessary in conducting of selection. Generally, genetic 
parameter was used as consideration in selection process are heritability (h2) and 
breeding value (BV). 
The purpose of this research was estimating genetic parameter on Birth 
Weight (BL) and Weaning Weight standardized at 77 day age (BS77).  Heritability 
on BL and BS77 are estimated using half sib family analysis then the  estimation 
on BV of Boer bucks using progeny test procedure. This research was conducted 
at CV. Kambing Burja, Putuk Gede street, Pandan Rejo village, Bumi Aji district, 
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Batu regency, East Java. Data used were from bucks which have complete 
recording on BL and BS77 and dam age. Sire used were 8 goats which amount of 
offspring were equalized to 50 records using bootstrap method. 
Method used to estimate value the h2 used half sib family analysis. 
Breeding Value estimation was using progeny test method. The value of h2 for BL 
and BS77 were 0,12 and 0,29 respectively. The best based for BL is Chata and for 
BS77 is Adam with BV equal to 0,039 and 0,505 respectively.  
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